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2･ ｢YBa2Cu307の単結晶作成｣ 佐藤 文樹
酸化物超伝導体YBa2Cu307の単結晶を(CuO,Cu20)フラックス法で作成 し,Ⅹ
線回折によってこれを確認 した｡







5. ｢重電子系UAu3の磁性｣ 中野 雅仁
5f電子系化合物UAu3の試料を作成 し,Ⅹ線回折 ･比熱 ･抵抗 ･磁化測定を行ない,
その結晶構造と磁性を明らかにした｡
























10.渦のつなぎ替え -Bridging一 高岡 正憲
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光照射で励起した トランジェントグレーティングによるプローブ光 (He-Neレー ザ-633nm)
の回折強度の時間的振舞いからアモルファスセレンの熱伝導を調べた0
〔パルス光照射による薄膜の光学定数及びその光誘起過渡変化の測定〕
セレンのバンドギャップ程度のエネルギーのレー ザー光で励起すると,誘起された吸収係数
や屈折率の変化に起因するプロ.-ブ光の透過率及び反射率の変化が生じる｡試料が薄膜である
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